




“Ovdje su sutoni rađali svanuća
Ovdje su smrti zore uskrsnuća
Tajnu mog življenja kruh života krije
Iz njega uvijek novi život klije”
Koliko god danas proživljav-amo i doživljavamo duh be-sperspektivnosti i beznađa, 
ipak danas jako osjećamo potrebu za 
ostankom i nastavkom borbe za naš 
prosperitet i bolje sutra koje se izražava 
u primjerima iz svakodnevnice i sabra-
nosti. To je sve odraz današnjeg mladog 
čovjeka koji želi iz inata ostati i koji želi 
biti suprotiva svemu što nameću iluzio-
nisti našega društva. želi biti suprotiva 
onome cajkaškom relativizmu (ovdje 
ne mislim samo na glazbu, već sve ono 
prljavo, nemoralno i bahato što nam se 
nameće kao lako rješenje problema) 
što ga želi odstraniti i potjerati negdje 
drugdje. Potjerati tamo gdje mu nije 
dom i gdje je uvijek stranac. Tako smo 
svi pozvani postati ta suprotiva i vjero-
dostojna škola perspektive unatoč sve-
mu. Premda je to teško i svi mi imamo 
neke svoje dužnosti i potrebe upravo 
ta težina bi nas trebala osposobljavati i 
poticati da budemo sposobni izgrađiv-
ati svoju povijest u domovini.
To je upravo vjernost ljubavi koju su 
nam u povijesti ostavili naši velikani. 
oni koji su svoj život položili na oltar 
domovine i tako nam ostavili baštinu koju 
nam je čuvati. Zar ćemo svojim odlaskom 
tu baštinu razbaštiniti? odgovor možemo 
dobiti samo ako budemo suprotiva i osta-
nemo baštiniti tu baštinu krvavu i pono-
sno. To je vrijednost te vjernosti ljubavi jer 
ona ovisi o našoj spremnosti i raspoloživ-
osti krenuti dalje kao i općeg životnoga 
stava prema prošlosti, sadašnjosti i bu-
dućnosti. I tu se ne smijemo dati demo-
tivirati raznim izjavama, korupcijom i ne-
potizmom jer to bi bilo pouzdanje u svoje 
snage, to bi bilo traženje isprike i bijeg s 
bojišta današnjice. To moramo nadići dru-
gom komponentom vjernosti ljubavi, tj. 
zajedništvom. Graditi zajedništvo je teško 
i pomalo utopijski, ali baš zato moramo 
ostati i pokušati graditi kuću na stijeni. I 
tu ne smijemo tražiti bijeg od svakidašnjih 
dužnosti pravdajući se zajedništvom.
Često nije jednostavno promijeniti sebe 
u vjernost ljubavi i graditi zajedništvo na 
tome temelju. Zato nam treba pomoć mo-
litve i posta za naše obraćenje i za domo-
vinu. I to je taj temelj na kojem se gradi 
domovinska kuća. Tu se gradi solidarnost. 
Ako počnemo graditi na tim temeljima, 
izgraditi ćemo kuću na temelju molitve 
s nosivim zidovima vjernosti ljubavi i za 
krovom zajedništva. U toj kući ćemo živ-
jeti ono istinsko domoljublje i gledati kroz 
njene prozore ljepote Lijepe naše domovi-
ne Hrvatske!
Mnogi nam i danas daju svjedočanstvo 
te ljubavi i zajedništva. Nabrojimo neke od 
njih: molitelji ispred bolnica i na kameni-
tim vratima, marijanski hodači za domovi-
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nu, hodači za život, volonteri 72 sata 
bez kompromisa, Frama, koncerti u 
našim dvoranama, tisuću Ivana… 
Nadalje: i Lidija, blagajnica u trgovini, 
Barbara, majka petero krasne djece 
kojoj je muž u Njemačkoj, Marija koja 
puno toga pokreće, Jure koji je pra-
va Suprotiva, Ivana koja nas zove u 
Sarajevo, Petra, Anđela i Ela, Stjepan, 
Paula, Terezija, Hrvoje te brojni drugi. 
oni nam, iz dana u dan, odgovaraju 
svojim životnim primjerom, ljubavlju 
i ostankom u domovini. Njihov je 
uspjeh u Bogu, obitelji i domovini, a 
iz toga izlaze svi drugi učinci.
To su jednostavni ljudi i s njiho-
vih usana čuješ one stihove: „ostani 
tu, tu je tvoja mati…“ Ti mladi ljudi 
ostaju ovdje graditi kuću domovine. 
Tu traži primjer te poticaj za graditi 
kuću domovine, bez obzira na to što 
ti drugi nameću.
Gospodine, sklopljenih ruku i suz-
nih očiju molimo te da naši mladi 
smognu hrabrosti ostati tu na rodnoj 
grudi unatoč svim nametanjima. Mo-
limo te da se svi mi popravimo i iz-
gradimo vjernost ljubavi prema sebi 
i prema drugima. Neka naša ognjišta 
i dalje budu puna dječje graje i plača 
novorođenčadi. daj nam snage da 
nikada ne odustanemo od promi-
canja života i budemo suprotiva 
kulturi smrti koja je agresivna i pro-
gresivna. Znamo da samo s Tvojom 
pomoći možemo pobijediti. daj nam 
ta krila molitve da poletimo visoko 
gore. Nadahni nas zajedništvom da 
izgradimo domovinu po mjeri mla-
dih. daj nama starijima ustrajnost 
prihvaćanja i mudrosti da dadnemo 
mladima šansu graditi bolju Hrvatsku. Hrvat-
sku bez odlaska, Hrvatsku u kojoj se život cijeni 
i vrednote čuvaju. To te molimo po zagovoru 
Blažene djevice Marije kraljice Hrvata i sv. Josi-
pa našeg zaštitnika!
Amen!                     
